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MOTTO 
 
                      
                 
Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan 
cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa 
yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang 
diwajibkan (oleh Allah). (QS. Al-Luqman: 17). * 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
                                                          
*1Lajnah Tasheh  Mushaf  Qur‟an, Al Qur’an Dan Terjemahanya (Kudus: Menara Kudus, 2006), 
412. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 
 
1.  Bila dalam naskah Tesis ini dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) 
yang berasal dari bahasa Arab akan ditulis dengan huruf  Latin. Pedoman 
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
ARAB LATIN 
Konsonan Nama Konsonan Keterangan 
ا      Tidak dilambangkan (half madd) 
 ب B B Be 
 ت T Th Te 
ث Ts Th Te dan Ha 
ج  J J Je 
 ح Ch ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
 خ Kh Kh Ka dan Ha 
د  D D De 
ذ Dz Dh De dan Ha 
ر  R R Er 
ز  Z Z Zet 
 س S Sh Es 
 ش Sy Sh Es dan Ha 
 ص Sh ṣ  Es (dengan titik di bawah) 
ض  Dl ḍ  De (dengan titik di bawah) 
xx 
 
ط  Th ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ  Dh ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع  „  „  Koma terbalik di atas 
غ  Gh Gh Ge dan Ha 
 ف F F Ef  
ق Q Q Qi  
ك  K K Ka 
ل  L L El 
م  M M Em 
ن  N N En 
و  W W We 
ه  H H Ha 
ء  A  ʼ Apostrof 
ي  Y Y Ye 
 
2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, translitterasinya dalam tulisan Latin 
dilambangkan dengan huruf sebagai berikut: 
a. Vocal rangkap (  ْىَس  ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya: 
al-yawm. 
b. Vocal rangkap (  ْيَس ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya: al-
bayt. 
xxi 
 
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan 
tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya ( ْ ةَِحجَْاف لا   = al-fātiḥah ), 
( م  ُىلُع لا    = al-‘ulūm), dan (  ْ ةم ِيق    = qīmah). 
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (   = ḥaddun), (   = saddun), 
(   = ṭayyib). 
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 
transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah 
dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( ث َيب لا   = al-bayt), 
( ءأمسلا    ْ= al-samā’). 
6. Tā’marbūtah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukūn, transliterasinya 
dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan tā’ marbūtah 
yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (للاِه لاْ َُةي  ؤُر   = ru’yat al- 
hilāl ). 
7. Tanda apostrof („) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang 
terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (َُْةي  ؤُر   = ru’yah ), ( ءاََهُقف   = 
fuqahā’). 
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ABSTRAK 
 
Tesis dengan judul Penerapan Metode Drill dalam Pembelajaran Al-
Qur‟an Hadits pada Siswa Kelas IV (Studi Multi situs di Madrasah Ibtidaiyah Al-
Karim Gondang Nganjuk dan Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Jannah Kedungglugu 
Gondang Nganjuk Tahun Pelajaran 2015/ 2016)” ini ditulis oleh Imam Taufiq 
dengan dibimbing oleh Dr. H. Muwahid Shulhan, M.Ag dan Dr.Nur Efendi, M.Ag 
Kata kunci: metode drill, pembelajaran, al-qur‟an hadits 
Penelitian dalam tesis ini dilatar belakangi oleh Pembelajaran Al-Qur‟an 
dan Hadits di Madrasah Ibtidaiyah sebagai upaya untuk mengembangkan potensi 
peserta didik dan pondasi bagi pendidikan peserta didik berikutnya dan secara 
substansial mata pelajaran Al-Qur‟an dan Hadits memiliki kontribusi dalam 
memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan nilai-nilai 
keyakinan keagamaan (tauhid) dan Ahlaqul karimah dalam kehidupan sehari-hari. 
Akan tetapi, masih banyak guru yang kurang memperhatikan pelaksanaan 
pembelajarannya yakni guru tidak membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaraan 
(RPP), sehingga langkah-langkah kegiatan pembelajaran tidak tertata dengan baik 
dan hasil belajar yang diperoleh siswa menjadi rendah.  Dalam pembelajaran Al-
Qur‟an dan Hadits, di MI Al-Karim Gondang Nganjuk dan MI Miftahul Jannah 
Kedungglugu Gondang Nganjuk, guru Al-Qur‟an Hadits lebih cenderung 
menerapkan metode drill dalam proses pembelajaran karena metode tersebut 
dapat menciptakan pembelajaran yang lebih berpusat siswa. Di samping itu, hasil 
belajar dari penerapan metode drill dalam pembelajaran Al-Qur‟an Hadits dapat 
mencapai nilai KriteriaKetuntasan Minimal yang ditetapkan. 
Fokus  dalam penulisan tesis ini adalah: (1) Bagaimanakah perencanaan 
metode drill dalam pembelajaran Al-Qur‟an Hadits pada siswa kelas IV  di 
Madrasah Ibtidaiyah Al-Karim  Gondang Nganjuk dan Madrasah Ibtidaiyah 
Miftahul Jannah Kedungglugu Gondang Nganjuk Tahun Pelajaran 2015/ 2016?, 
(2) Bagaimanakah langkah-langkah metode drill dalam pembelajaran Al-Qur‟an 
Hadits pada siswa kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Al-Karim  Gondang Nganjuk 
dan Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Jannah Kedungglugu Gondang Nganjuk Tahun 
Pelajaran 2015/ 2016?, (3) Bagaimanakah evaluasi pada penerapan metode drill 
dalam pembelajaran Al-Qur‟an Hadits pada siswa kelas IV di Madrasah 
Ibtidaiyah Al-Karim  Gondang Nganjuk dan Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Jannah 
Kedungglugu Gondang Nganjuk Tahun Pelajaran 2015/ 2016? 
Tesis ini bermanfaat untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai 
dengan kemampuan, kebutuhan dan minatnya, serta dapat menumbuhkan 
keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, penguasaan keterampilan hidup, 
penguasaan kemampuan akademik, dan pengembangan kepribadian yang 
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paripurna, mengembangkan kompetensi pelajaran Al-Qur‟an Hadits peserta didik 
dengan pembelajaran yang inovatif,  dan memberikan rangsangan kepada siswa 
lebih aktif dan kritis dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. 
Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: (1) Perencanaan 
Metode Drill dalam Pembelajaran Al-Qur‟an Hadits pada Kelas IV di MI Al-
Karim Gondang Nganjuk  dan MI Miftahul Jannah Kedungglugu Gondang 
Nganjuk yakni menyiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus dan Rencana 
pelaksanaan pembelajaran yang dibuat pada liburan sekolah atau sebelum 
mengajar, (2) Langkah-langkah Penerapan Metode Drill dalam Pembelajaran Al-
Qur‟an Hadits pada Kelas IV di MI Al-Karim Gondang Nganjuk  dan MI 
Miftahul Jannah Kedungglugu Gondang Nganjuk terdiri atas kegiatan awal, 
kegiatan inti, dan kegiatan akhir/penutup. Pada  kegiatan awal/ pendahuluan, pada 
langkah awal adanya pengkondisian kelas dan penyampaian tujuan pembelajaran. 
Pada kegiatan inti, memberi contoh melafalkan surat pendek sesuai materi, 
kemudian peserta didik menirukan pelafalan surat pendek tersebut dengan 
berkelompok dan individu, setelah itu peserta didik disuruh maju menghafalkan 
materi surat pendek tersebut dengan fasih dan benar, dilanjutkan dengan 
memberikan tugas peserta didik untuk menuliskan surat pendek yang dihafal pada 
selembar kertas sebagai post test. Pada kegiatan penutup/ akhir, guru dan peserta 
didik menyimpulkan materi Al-Qur‟an Hadits, (3) Evaluasi penerapan Metode 
Drill dalam Pembelajaran Al-Qur‟an Hadits  pada kelas IV di MI Al-Karim 
Gondang Nganjuk  dan MI Miftahul Jannah Kedungglugu Gondang Nganjuk  
yakni menerapkan  penilaian otentik dengan menilai proses dan hasil dari peserta 
dalam belajar. Penilaiannya berupa kesiapan peserta didik, perilaku peserta didik 
dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran, dan hasil belajar secara utuh. 
Adapun hasil belajar dari evaluasi/ penilaian yang dilakukan, dapat diketahui Pada 
MI Al-Karim Gondang Nganjuk bahwa untuk pelafalan atau hafalan surat pendek 
(Surat Al-Lahab) dari 24 peserta didik, terdapat 6 peserta didik (25 %) 
memperoleh nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yakni 75. 
Kemudian 18 peserta didik (75 %) sudah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) . Sedangkan, penilaian hasil berasal dari tugas/ tes tulis berkaitan surat 
yang dilafalkan atau dihafalkan untuk dituliskan pada selembar kertas dengan 
tanpa membuka buku,  terdapat 4 peserta didik (17 %) yang memperoleh nilai di 
bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yakni 75, dan 20 peserta didik (83 %) 
sudah berhasil (diatas KKM). Sementara itu, hasil belajar darp evaluasi/ Penilaian 
peserta didik di MI Miftahul Jannah Kedungglugu Gondang adalah penilaian 
proses dari 19  peserta didik, yang mendapatkan nilai tuntas ada 13 peserta didik 
(68 %).  Kemudian 6 peserta didik  (32%) lainnya pelafalan surat pendeknya 
belum lancar. Kemudian pada penilaian hasil yakni post tes menunjukkan bacaan 
tajwid, yang tuntas hanya 10 peserta didik (53 %) dari 19 peserta didik kelas IV. 
Kemudian yang 9 peserta didik (47 %) belum tuntas. Nilai Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) yang diteapkan adalah 75. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title of Applying of Method Drill in Study of Al-Qur'An 
Hadits at Student of Class IV ( Study of Multi situs in Madrasah Ibtidaiyah Al-
Karim Gondang Nganjuk and Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Jannah Kedungglugu 
Gondang Nganjuk of School Year 2015/ 2016)" this writed by Imam Taufiq 
guidedly by Dr. H. Muwahid Shulhan, M.Ag and  Dr.Nur Efendi, M.Ag. 
 
Keyword: method drill, study, al-qur'an hadits. 
Research in this thesis is background overshadow by Study of Al-Qur'An 
and Hadits in Madrasah Ibtidaiyah as effort to develop the competitor potency 
educated and foundation of competitor education educated next and by substansial 
is subject of Al-Qur'An and Hadits own the contribution in giving motivation to 
competitor educated to practice the religious confidence values and caracter in 
everyday life. However, still a lot of teacher which less pay attention to the its 
study execution namely teacher  not block in the Execution learning, so that 
stages;steps of study activity is not arranged better and result of learning obtained 
by a student become to lower. In study of Al-Qur'An and Hadits, in MI Al-Karim 
Gondang Nganjuk and MI Miftahul Jannah Kedungglugu Gondang Nganjuk, 
learn the Al-Qur'An and Hadits more tend to to apply the method drill in course of 
study because the method can create the more centering study of student. 
Despitefully, result of learning from applying of method drill in study of Al-
Qur'An Hadits can reach the specified Minimum value criteria. 
Focus in this thesis writing is: ( 1) What will be planning of applying of 
method drill in study of Al-Qur'An Hadits at student of class IV in Madrasah 
Ibtidaiyah Al-Karim Gondang Nganjuk and Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Jannah 
Kedungglugu Gondang Nganjuk of School Year 2015/ 2016?, ( 2) What will be 
stages;steps of method drill in study of Al-Qur'An Hadits at student of class IV in 
Madrasah Ibtidaiyah Al-Karim Gondang Nganjuk and Madrasah Ibtidaiyah 
Miftahul Jannah Kedungglugu Gondang Nganjuk of School Year 2015/ 2016?, ( 
3) What will be evaluation at applying of method drill in study of Al-Qur'An 
Hadits at student of class IV in Madrasah Ibtidaiyah Al-Karim Gondang Nganjuk 
and Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Jannah Kedungglugu Gondang Nganjuk of 
School Year 2015/ 2016? 
This thesis is useful to develop the competitor potency educated by as 
according to ability, requirement and its enthusiasm, and also can grow the belief 
in God and godfearing to Allah SWT, skill domination live the, domination of 
ability akademik, and plenary personal development, developing interest of Iesson 
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of Al-Qur'An Hadits competitor educated with the study which inovatif, and give 
the excitement to student more active and critical in solving problems faced. 
From this research result, writer conclude that: ( 1) Planning of Method Drill in 
Study of Al-Qur'An Hadits of Class IV in MI Al-Karim Gondang Nganjuk and MI 
Miftahul Jannah Kedungglugu Gondang Nganjuk namely prepare the study 
peripheral in the form of syllabus and Plan the study execution made at school 
vacation or before teaching, ( 2) Stages;Steps of Applying of Method Drill in 
Study of Al-Qur'An Hadits of Class IV in MI Al-Karim Gondang Nganjuk and MI 
Miftahul Jannah Kedungglugu Gondang Nganjuk consisted of by the activity 
early, nucleus;core activity, and final activity/ cover/conclusion. At activity of 
early/ antecedent, at step of early existence of class condition and forwarding of 
study target. At nucleus;core activity, giving a lead to articulate the short letter 
according to items, later;then competitor educated to imitate the the short 
pelafalan letter by teaming and individual, afterwards competitor educated to be 
ordered to by go forward to learn by heart the the short letter items fluently and 
real correct, continued by giving competitor duty educated to write down the short 
letter memorized at paper sheet as post test. At cover/conclusion activity/ final, 
teacher and competitor educated to conclude the items of Al-Qur'An Hadits, ( 3) 
Evaluation of applying of Method Drill in Study of Al-Qur'An Hadits of class IV 
in MI Al-Karim Gondang Nganjuk and MI Miftahul Jannah Kedungglugu 
Gondang Nganjuk namely apply the pukka assessment by judging process and 
result of from competitor in learning. Its assessment in the form of readiness of 
competitor educated, competitor behavior educated in study and outside study, 
and result of learning intactly.as for result learn the competitor educated in MI Al-
Karim Gondang known that for the assessment of process the reading or short 
letter memorizing (Letter Al-Lahab) from 24 competitor educated, there are 6 
competitor educated ( 25 %) obtaining value of below/under Complete Criterion 
Minimize the ( KKM) namely 75. Later;Then 18 competitor educated ( 75 %) 
have reached the Complete Criterion Minimize the ( KKM) . While, assessment of 
result of coming from duty/ tes write interconnected of  letter articulated or 
learned by heart to be written down at paper sheet without opening book, there are 
4 competitor educated ( 17 %) obtaining value of below/under Complete Criterion 
Minimize the ( KKM) namely 75, and 20 competitor educated (83 %) have 
succeeded (above KKM). Meanwhile, evaluate the/ Competitor assessment 
educated in MI Miftahul Jannah Kedungglugu Gondang, result of  learning nya is 
assessment process from 19 competitor educated, getting complete value there is  
13 competitor educated ( 68 %). Later;Then 6 competitor educated ( other 32%) 
of  its short pelafalan letter not yet fluent. Later;Then at assessment of result of 
namely post tes show the reading tajwid, complete only 10 competitor educated ( 
53 %) from 19 competitor educated by class IV. Later;Then which is 9 competitor 
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educated ( 47 %) not yet complete. Assess The Complete Cri terion Minimize the 
( KKM) which diteapkan is  75. 
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 الملخص
 
تطبيقبأسالري بافروب ربلار لنوانربافالرعبالرفيوطلالب بطر ابالرع بالرواع ب ر ن ر بالأطروحة بعروانانرب
الجا بكرياحنجطنجرنببحرنجانجرنكبحب رارس ببلبفيياار لي ب يرفياببجنناارن   نضنعبالراراس ب رب ارس ببر لبفيياالري بال وم
ةابا نببربرشادهلاببحاءبالاكفينببالأ امبتنفيقب  ب نبتألي ب)بلب٥١٠۶/ب٥١٠٢الارسبالوامببجنناان بنجانجنك
 الماجسفييربافاجبالريااىبننرب،بحالاكفينرالماجسفييربافاجبانشنف
 ال طماتبالوئيسي :بافرو،بتوطلابأسالي ،بالنوانبافالعب
ب ببلبفيياالي ب ارس ب بحافالعبالنوانبتوطلابطولقبعنبافاثببلىباسفياادا ببالأطوحة بهذهب بالبحع
بحافالعبالنوانبكبيربةابحبلىبالمفيوطمينبالناد  بالمناضي ب نلبالفيوطيلاب ؤسس لبحبالط ابب  اناتبلفيطنلوبمحاحل 
بح  .بالين ي بافياةب بأه كنلبحكويد )بالفينةيا بالالاي بالونياةب يلابلممارس بلطمفيوطمينبافنافزبتنفيرب ب ساهم ب ا
ب رنبتجرو بلربارلمروطمينبأر ربلرةر  بارلرا رسربتراريذبأر ر بهرلابارلرذلرنبارلمروطمينب رنبارلروالرابهرااكربلرزارلربلربذرلر ،ر
بتعبحبالط ابل فيس بالفيوطلابحنفيائ بجيابأ وبليسبالفيوطلابأنشط بتاريذبخط بالخطناتبأنبةيعبعيمبي جاران،
بهنلبدانمادراس بجنناان ب يرفياهنلببلبفيياالي بال ومببلبفيياالي ب ارس ب بحافالع،بالنوانبدراس ب .ب اخرض 
بلأنهبالفيوطلابعمطي ب بافروبأسالي بلفيطبيقبالأرجحبعطىبافالعبالنوانب ارسبالجا ،بجنناان بهنلبكياحنجطنجن
بلفيطبيقبدراس بنفيائ بتحنيقبيد نبسا بياجيفين،ب .بالطال بةنلبتفيمحنربأكثوبتوطلابالأسطناببنشاءبيد ا 
 ..المحادةبالمواليرب نبالأدنىبافابكيفيننفياسانب يم بافالعبالنوانبدراس ب بافروبأسطنا
)بكي بأسطنابافروب بالفيخطيطبلطفيوطلابلبالنوانبافالعبلب ب٠كفياع بهذهبالوسال ،:ب التركيزب بب
الع بالواع ب ب ارس ببلبفيياالي بال ومب ارس ببلبفيياالي بحنجانجنكبجنناان ب يرفياهنلبكياحنجطنجنبالجا بصاةب ب
العبالنوانبكي بالخطناتبأسطنابافروب بالفيوطلاباف) ٥،؟ (٥١٠۶/ ٥١٠٢ساناتبالارسبجنناان ب
ال ومب بالع بالواع ب بالساناتب ارس ببلبفيياالي بال ومب ارس ببلبفيياالي بحنجانجنكبجنناان ب يرفياهنلبالجا بب
)بتنييلابتطبيقبالأسالي بافروب بافالعب نب٣؟، (٥١٠۶/ ٥١٠٢كياحنجطنجنبصاةب بجنناان بالارسب
مب ارس ببلبفيياالي بحنجانجنكبجنناان ب يرفياهنلبكياحنجطنجنبتوطلابالنوانب بالع بالواع ب ب ارس ببلبفيياالي بال وب
 ؟٥١٠۶/٥١٠٢الجا بصاةب بساناتبالارسبجنناان ب
هذهبالأطوحة ب ريابلفيطنلوبب  اناتبالط ابحفنابلناراتهلا،بحافاجاتبحالمعالح،بحيد نبتوزلزبالإيدانب
النارةبالأكاديدي ،بحتامي بشخعي بعا  ،ببحالإخ صبلاللهبسبحانهبحتوالىل،ببتنانب هاراتبافياة،بحالفيم نب ن
تطنلوبال راءاتبالنوانبدرحسبافالعبلطمفيوطمينبالفيوطلاب بفي وة،بحتنفيربالفيحريزبلطط ابأكثوبنشاطابحأهمي ب
بةاسم ب بة بالمش ط بالمطوحة 
 ب)بتخطيطبلأسطنابافرولب بدراس بالنوانبافالعب٠البحع،باسفيافي بالمؤلرننبأن:ب  نبنفيائ بهذابب.
الع بالواع ب ب ارس ببلبفيياالي بال ومب ارس ببلبفيياالي بحنجانجنكبجنناان ب يرفياهنلبالجا بنجانجنكبجنناان بب
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كياحنجطنجنبأ بتحضيربجهازبتوطلاب بش  بالماه بحالفيوطلابخط بالفياريذب بالوط بالمارسي بأحب ب بالفيارلس،ب
لابالنوانلبالع بالواع ب ب ارس ببلبفيياالي بال ومب)بالخطناتب بتطبيقبأسالي بافروب بلافالعب نبتوط٥ ب
 ارس ببلبفيياالي بحنجانجنكبجنناان ب يرفياهنلبالجا بنجانجنكبجنناان بكياحنجطنجنبلفي ننب نبالأنشط بالأحلي ب
الاشاطبالأساسي،بحنشاط/غطاءبنهائي.ب بعاال بالأنشط /المنا  ،بالأحلىبخطناتبعشأنبحجندبفئ بت يي بحبنجازب
الفيوطلا.ب بنشاطبأساسي،ببعطاءبأ ثط بلطاطقبعوسال ب عيرةبلااس بالمناد،بثمبالط ابتنطيابنطقبرسال بأهاافب
النعيرب  بمجمنع بحالأفواد،بحعوابأنب ي بالط ابعطىببةال بالمنادبالتيبتحرظبرسال ب عيرةب  بعط   بحالعحيح،ب
طىب طو ب نبالنرقبكاخفيباربحظير .ب بنهال بالمضيب ا اب ب هم ببعطاءبالط ابل فياع بتنطيابرسال ب عيرةبع
)بتنييلابتطبيقبأسالي بافروب بفئ ب٣الغطاءبحالأنشط ،بحالموطمينبحالمفيوطمينب نبالمنادبيخفيفيلابةالعبالنوان،ب 
لافالعبلفيوطلابالنوانلبالواع ب ب ارس ببلبفيياالي بال ومب ارس ببلبفيياالي بحنجانجنكبجنناان ب يرفياهنلبالجا ب
جنناان بكياحنجطنجنبأ بتطبيقبتنييلابأصيط بعفينييلابالومطياتبحالافيائ بلطمشاركينب بالاراس .بالفينييلاب ببنجانجنك
ش  باسفيواادبالمفيوطمين،بسطنكبالط اب بالفيارلسبحالفيوطلا،بحتفيجاحزبنفيائ بالاراس بك  .بأ ابعالاسب بلافيائ ب
)بلطاطقبأحب%٥٢ ببط اب٦اان بال ومبأنبهااكبدراس بلطفينييلا/تنييلابأجوى،ب ارس ببلبفيياالي بلووفبعثن بجنن
طالبا،بافعنلبعطىبالنيم بأ  ب وياربلافابالأدنىلبكيفيننفياسان،بب۴۲له )ب نب-ةرظبرسال ب عيرةب سنرةبال
)ب ابحصط بعالرو ب وياربلافابالأدنىلبكيفيننفياسان.ب بةينبلأتيبتنييلابالافيائ ب نب%۵۸طالباب ب۸۵.بثمب۵۸أ ب
المفيوطن برسال بحاضح بأحبةاف ابلفي ننب  فينع بعطىب طو ب نبالنرقب  بلبكفيااب رفينح،بحهااكببالمهم /الخفيبار
)ب ابنجح ب%ب۵٣طالباب ب،بحب۵۸)بالذ بسج بأدناهب وياربلافابالأدنىلبكيفيننفياسان،بأ ،ب%ب۸۵ططبهب ب۶
جنب ب يرفياهنلب بكياحنجطنبعالرو .بح بالن  بنرسه،بنفيائ بتنييلا/تنالوبدارابتوطلابالفي  يذب ب ارس ببلبفيياالي
).بثمب%ب٦۵طالباب ب۸٣جنناان ،بحالذلنبيحعطننبعطىبالنيم بال ا ط بهااكبب۸٩الجا بهيبعمطي بتنييلابالط اب
)بأكثوبلمبل نبسطسا.بثمبعطىبنفيائ بالفينييلابأ بحظير بالخفيباراتبأظهوتب%٣۴بالط اب ب۸نطقبرسال ب عيرةب
)بلمبت نب%ب۶٧ بب٩طالباب نبالع بالواع .بثمبالط ابب۸٩)ب نب%ب٢٩ط اب ب•۸ت حةبكا ط ،بالنواءةبفنطب
 .۵۸تدا ا.ب يم ب وياربلافابالأدنىلبكيفيننفياسان،بالذ بدلفييب انبهنب
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